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  The following tables sho“r statistics on the inpatients， diseases and
departinent during the period from January to December of lq．’71，
operations in our










   Table 1． Total number of pati ents，
Male Female Total




























































































 7   20
 24 132
 1   5
 52 177
 0   9
109 425























































































































































































































































 丁orsion of the testicle
 Hypoplasia of testicle






































Table 9． Other diseases of lower urinary tract，
Bladder
































































 Table 11． Operation （1）： Retroperitoneum



























Table 12． Operation （2）： Kidney． Table 15． Operation




























   1   3
   1   1
  10 17
   2   6
   0   2
   2   6
   1   1
   0   2






  Resection of urethral
  tumor
  Resection of ．carunculus
  Transvesical dilatation
  Antegrade dilatation
  Ligation of urethra
  Hypospadia chordectemy
            urethroplasty
  Fistelectomy
  Pull－through operation




  Biopsy of tumor
  Plastic operation for
  fracture of penis
Total




























Table 13． Operation （3）： Ureter．
Male Fernale Tota1
16 13 29
  2 9 ・11













Table 16． Operation （6）： Prostate， serninal
          vesicle and scrotal contents．
Male













  ureteral orifice
Fistelectomy
Total
Mal e Female Total
  o o・ 0



































  丁otal pros．tatectomy
  Vesicocapsular prostatectomy
  with cystostorny
  Retropubic prostatectomy
  with cystostomy
  Suprapubic prostatectorny
  with cystostomy
  Biopsy




  Orchiectomy unilateral
             bilateral
  High castration
  Epididymectomy
  Hydrocelectomy
  Vesiculography ＋ Testicular biopsy
  Testicular biopsy
  Vasectorny
  Vesiculography
  Orchiopexy unilateral



















石川・ほか：1971年奈良医大統計              535
 Resection of appendex testis 2
 Hemostasis for trdumatic scrotal bleeding 1Total 111









Remove of A－V shunt
Skin biopsy
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腹膜式両側腎摘除術が1回ある．その他の頻度は例年
とあまり変らない．
